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martoni koji je ukazao kako na pozitiv-
nu tako i na negativnu ulogu različitih 
crkvenih pokreta. Dr. Polegubić je pri-
tom istaknuo kako se, unatoč sadašnjim 
poteškoćama, valja nadati da će vrĳ eme 
koje dolazi donĳ eti pozitivnĳ e pomake u 
rješavanju laičkog pitanja kako u Crkvi 
tako i u hrvatskom društvu. »Prigode i 
mogućnosti djelovanja vjernika laika po-
stoje, no tek valja nastojati oko punĳ e re-
alizacĳ e vrlo važnog apostolata laika.«
Zbornik je namĳ enjen pastoralnim 
djelatnicima, ali i svima koje zanima ta 
po mnogočemu izazovna tematika.
Adolf Polegubić 
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